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l. Resumen 
Este trabajo aborda el análisis de la acción de juego con balón en dos de los 
diversos niveles competitivos en los que se estructura el proceso de formación 
del jugador en balonmano. Para ello hemos tomado como referencia las 
categorías cadete y juvenil masculino de esta modalidad deportiva. Pretendemos 
conocer si se emplean las mismas acciones en los diversos niveles competitivos 
y con que frecuencia se emplean. Este trabajo, por tanto, pretende ser un estudio 
piloto en ese sentido, en él se presenta el análisis realizado sobre dos equipos de 
las categorías cadete y juvenil masculino. 
2. Introducción 
En balonmano, el comportamiento estratégico del jugador/a dependerá 
siempre de la situación en la que se encuentre él y su equipo con relación al 
balón, lo que dará lugar a los diferentes roles estratégicos o papeles que éste y su 
equipo asuman durante el juego. 
ROLES ESTRATÉGICOS DEL JUGADOR 
Jugador con Jugador sin balón del Jugador del equipo que Portero 
balón equipo que tiene el balón no tiene balón 
Tabla l. Roles estratégicos del jugador. 
La posesión o no del balón por parte del equipo desencadena asimismo el 
comportamiento estratégico del equipo: 
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ROLES ESTRATÉGICOS DEL EQUIPO 
EQUIPO CON BALÓN EQUIPO SIN BALÓN 
- Contraatacar -Hacer balance defensivo 




Tabla ll. Roles estratégicos del equipo. 
Partiendo de los roles estratégicos del jugador, se derivan una serie de 
subroles (conductas motrices) o intenciones de juego en cada uno de ellos. Este 
conjunto de subroles estratégicos, constituyen el posible comportamiento motor 
del jugador durante el desarrollo del juego, a su vez, cada una de estas 
intenciones de juego se pueden llevar a la práctica de diversas formas, y es lo 
que se denomina acciones técnicas 
En balonmano, y en los deportes de carácter sociomotriz, entendemos por 
técnica: "Toda acción muscular, movimiento o coordinación de movimientos 
que permita conseguir un objetivo de juego y no sea contraria a los preceptos 
reglamentarios correspondientes". La técnica esta condicionada por el 
reglamento y al servicio de las decisiones estratégicas. 
Es nuestra intención abordar el análisis de las acciones técnicas con balón en 
los diversos niveles competitivos en los que se estructura el proceso de 
formación del jugador en este deporte. Para ello hemos tomado como referencia 
las diversas categorías competitivas de esta modalidad deportiva (alevín, infantil, 
cadete y juvenil). Pretendemos conocer si se emplean las mismas acciones 
técnicas con balón en los diversos niveles competitivos y con que frecuencia se 
emplean. Este trabajo, por tanto, pretende ser un estudio piloto en ese sentido, en 
él se presenta el análisis realizado sobre dos equipos de las categorías cadete y 
juvenil masculino. 
3. Método 
3.1. Selección de la muestra 
En este trabajo hemos tomado como objeto de estudio cuatro equipos 
elegidos al azar entre los que participaron en el Campeonato Nacional de 
Selecciones Autonómicas, celebrado en Granada en enero de 1992. Los equipos 
sometidos a estudio fueron dos de categoría cadete masculino, 14-15 años, 
(selecciones Autonómicas de Asturias y Castilla León) y dos de categoría juvenil 
masculino, 16-17 años, (selecciones Autonómicas de Galicia y Asturias). La 
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muestra total fue de 24 jugadores, 12 por categoría y 6 por equipo; que se 
corresponden a jugadores de campo en juego y no a jugadores concretos. En esta 
selección no se incluyó a los porteros. 
Se ha aplicado un método de observación indirecta, por medio de una técnica 
de filmación de los partidos mediante vídeo, en los que se enfrentaron los 
equipos estudiados en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas. 
3.2. Unidades de análisis. Categorías de observación 
Las unidades de análisis se han estructurado tomando como referencia las 
acciones técnicas básicas con balón que se emplean en balonmano y, dentro de 
éstas, se han concretado sus diversas opciones. Para precisar cada categoría se 
procedió a definirlas para la observación. 
Pase: proyección del balón hacia un compañero tomando éste contacto con 
él. 
Ciclo de pasos: acción de desplazamiento de un jugador atacante teniendo el 
balón controlado y utilizando 1, 2 o 3 pasos antes de desprenderse de él. 
Ciclo de pasos completo: acción de realizar dos ciclos de pasos con bote 
intermedio (unitario o múltiple). 
Lanzamiento en apoyo: proyección del balón hacia la portería contraria 
estando con uno o dos pies en contacto con el suelo en el momento del 
lanzamiento y quedando en bipedestación después del mismo. 
Lanzamiento en salto: proyección del balón a la portería contraria estando 
sin contacto con el suelo y quedando en bipedestación después del mismo. 
Lanzamiento en caída: Lanzamiento en apoyo o en salto, con intención de 
aproximarse a portería o conseguir ángulo de tiro, con posterior toma de 
contacto del el tronco con el suelo. 
Finta a punto fuerte con ciclo de pasos: acción de engaño en 
desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al oponente 
utilizando ciclo de pasos y con salida final al lado del brazo dominante. 
Finta a punto fuerte con ciclo de pasos completo: acción de engaño en 
desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al oponente 
utilizando ciclo de pasos completo y con salida final al lado del brazo 
dominante. 
Finta a punto débil con ciclo de pasos: acc10n de engaño en 
desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al oponente 
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utilizando ciclo de pasos y con salida final al lado contrario del brazo 
dominante. 
Finta a punto débil con ciclo de pasos completo: acción de engaño en 
desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al oponente 
utilizando ciclo de pasos completo y con salida final al lado contrario del 
brazo dominante. 
Doble finta a punto fuerte con ciclo de pasos: doble acción de engaño en 
desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al oponente 
utilizando ciclo de pasos y con salida final al lado del brazo dominante. 
Doble finta a punto fuerte con ciclo de pasos completo: doble acción de 
engaño en desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al 
oponente utilizando ciclo de pasos completo y con salida final al lado del 
brazo dominante. 
Doble fmta a punto débil con ciclo de pasos: doble acción de engaño en 
desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al oponente 
utilizando ciclo de pasos y con salida final al lado contrario del brazo 
dominante. 
Doble finta a punto débil con ciclo de pasos completo: doble acción de 
engaño en desplazamiento, con balón controlado, con intención de superar al 
oponente utilizando ciclo de pasos completo y con salida final al lado 
contrario del brazo dominante. 
Bloqueo con balón: Obstaculizar, estando en posesión de balón, el 
desplazamiento de un defensor para facilitar la acción de un compañero. 
Bote unitario: acción que realiza el jugador nada más tomar contacto con el 
balón de proyectarlo contra el suelo una sola vez tomando contacto de nuevo 
con el mismo antes de desprenderse de él con o sin adaptación. 
Bote múltiple: acción que realiza el jugador nada más tomar contacto con el 
balón de proyectarlo contra el suelo sucesivamente, antes de desprenderse de 
él con o sin adaptación. 
3.3. Instrumentos 
Una vez concretadas y definidas las variables de análisis, se elaboró una hoja 
de registros donde realizar la observación indirecta de los partidos mencionados. 
Para ello se asignaron códigos a cada acción técnica con balón seleccionada. 
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3.3.1. Códigos de las acciones técnicas recogidas en la hoja de registros. 
• Tipo de desplazamiento previo a la acción de pase: 
l. Pase con ciclo de pasos (P.C.P.) 
2. Pase con ciclo de pasos completo (P.C.P.C.) 
3. Pase (P) 
• Tipo de desplazamiento previo al lanzamiento: 
4. Lanzamiento con ciclo de pasos (L.C.P.) (*) 
5. Lanzamiento con ciclo de pasos completo (L.C.P.C.) (*) 
6. Lanzamiento (L) (*) 
o Tipo de fintas: 
7. Finta con C.P. a punto fuerte (F.C.P.P.F.) (+) 
8. Finta con C.P. a punto débil (F.C.P.P.D.) (+) 
9. Finta con C.P.C. a punto fuerte (F.C.P.C.P.F.) (+) 
10. Finta con C.P.C. a punto débil (F.C.P.C.P.D.) (+) 
11. Doble finta C.P. a punto fuerte (D.F.C.P.P.F.) (+) 
12. Doble finta C.P. a punto débil (D.F.C.P.P.D.) ( +) 
13.Doble finta C.P.C. a punto fuerte (D.F.C.P.C.P.F.) (+) 
14. Doble finta C.P.C. a punto débil (D.F.C.P.C.P.D.) (+) 
o Bloqueo: 
15.Bloqueo (B.) (X) 
• Tipo de bote: 
16. Bote unitario (B.U.) (X) 
17. Bote múltiple (B.M.) (X) 
3.3.2. Discriminación de las categorías de observación para el registro de 
datos. 
Para conseguir una mayor discriminación de las acciones con balón 
observadas, se hizo necesario precisar en un grupo de las variables ( 4 a 17) el 
tipo de acción final empleada. Para llevar a cabo estas precisiones se 
consideraron los siguientes aspectos: 
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a) (*) detallar el tipo de lanzamiento que se realiza anotándose su 
nomenclatura, discriminándose tres tipos de lanzamientos: 
-Lanzamiento en salto (S) - Lanzamiento en apoyo (A) - Lanzamiento 
en caída (C) 
b) ( +) detallar el tipo de acción final que se realiza, diferenciándose entre 
pase y tipo de lanzamiento utilizado, anotando su inicial. 
e) (X) Detallar la acción que se realiza a continuación, anotando su número 
y la inicial correspondiente en caso de lanzamiento. 
d) No serán motivo de anotación: 
l. Las acciones del portero dentro del área de portería. 
2. Las acciones que se realicen con infracción reglamentaria señalada 
por los árbitros. Anotándose las acciones realizadas previamente a la 
infracción (pase). 
3. Las acciones que impliquen perdida de balón antes de pasar o lanzar. 
Con estas precisiones se elaboró la planilla de observación, en la que se 
secuencia el tiempo total del partido en intervalos de 5 minutos, para poder 
realizar un seguimiento de la distribución temporal de las acciones a analizar 
durante el partido. Una vez confeccionada se procedió a la anotación de los 
registros, arrojando estos los siguientes resultados: 
4. Resultados 
Respecto a las variables 1, 2, 3 que hacen referencia al tipo de 
desplazamiento que precede a la acción de pase, se observa que la acción de pase 
después de uno, dos o tres pasos es la más utilizada en ambas categorías: 82% en 
categoría cadete y 71% en categoría juvenil. 
La acción de pase con ciclo de pasos completo es empleada en mayor medida 
en categoría juvenil 17% frente al 7% en categoría cadete. 
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
1, 2 y 3 POR CATEGOR[A 
Figura 1 
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Con relación a las variables 4, 5, y 6 que se refieren al tipo de 
desplazamiento que precede a la acción de lanzamiento, se ha obtenido que la 
acción de lanzamiento con ciclo de pasos en la opción más utilizada en ambas 
categorías (71% en categoría cadete y 69% en categoría juvenil). La acción de 
lanzamiento después de ciclo de pasos completo es utilizada en mayor medida 
por los juveniles, 22%, frente al 16% en cadetes. 
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
4, 5 y 6 POR CATEGOR[A 
L. C.P. L.C.P.C. L 
Figura 2 
El total de lanzamientos realizados por los dos equipos de cada categoría, 
hemos obtenido que la categoría juvenil utilizó mayor frecuencia de 
lanzamientos eh salto (67%), a continuación los lanzamientos en apoyo (20%) y, 
en último lugar los lanzamientos en caída (13%). En categoría cadete se utilizó 
con mayor preferencia el lanzamiento en salto (53%), seguido de el lanzamiento 
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LOS TIPOS 




L. A. L.S. L 
Figura 3 
En cuanto a las fintas de desplazamiento (variables 7, 8, 9 y 10) en la 
categoría juvenil el orden en la utilización de estas acciones fue el siguiente: 
F.C.P.C.P.F. (36%), F.C.P.C.P.D. (32%), F.C.P.P.F. (28%) y F.C.P.P.D. (4%). 
En la categoría cadete se obtuvieron: F.C.P.C.P.F. (35%), F.C.P.C.P.D. (24%), 
F.C.P.P.F. (24%) y F.C.P.P.D. (17%). 
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
7, 8, 9 y 10 POR CATEGOR[A 
FCPPF FCPPD FCPCPF FCPCPD 
Figura 4 
Respecto a la acción final después de realizar estas fintas, hemos obtenido 
que el pase es la acción más utilizada en categoría tenemos que el pase es la 
opción más utilizada en juveniles, con un 76%; en la categoría cadete se han 
obtenido porcentajes equivalentes (72% ). Respecto a la utilización de la acción 
de lanzamiento después de finta, se ha obtenido un 24% para la categoría juvenil 
y un 28% en la categoría cadete. 
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE PASE Y 





Con relación a las acciones que tienen como punto de partida la acción de 
bote, se ha obtenido que el bote unitario es el más utilizado en ambas categorías 
(59% en la categoría cadete y 53% en la categoría juvenil). En cuanto a la acción 
de bote múltiple se ha obtenido un porcentaje de 41% para la categoría y 47% de 
la categoría juvenil. 
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES 





Con relación a las acciones de juego realizadas después de un bote unitario, 
hemos obtenido que en la categoría cadete ha sido el pase, después de ciclo de 
paso, la acción más frecuente (56%), seguida de la acción de finta con ciclo de 
pasos a punto fuerte (25%), de finta con ciclo de pasos a punto débil (13%) y, 
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por último, el lanzamiento con ciclo de pasos (6% ). En la categoría juvenil se ha 
obtenido un 95% para la acción de pase, con ciclo de pasos, y un 5% para la 






PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
JUEGO REALIZADAS A PARTIR DE BOTE UNITARIO 




BUPCP BULCP BUPCPPF BUPCPPD 
Figura 7 
Respecto a las acciones de juego realizadas después de un bote múltiple, 
hemos obtenido que en la categoría cadete ha sido el pase, después de ciclo de 
paso, la acción más frecuente (55%), seguida de la acción de pase (27%) y 
seguida, paralelamente, por un 9% para las acciones de lanzamiento con ciclo de 
pasos y finta, con ciclo de pasos a punto fuerte, respectivamente. En la categoría 
juvenil se ha obtenido un 94% para la acción de pase, con ciclo de pasos, y un 





PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
JUEGO REALIZADAS A PARTIR DE BOTE MÚLTIPLE 
PREVIO POR CATEGORIA 
94 
20 o 9 o 
o~~~L-~--L-~~==e=~~==L-~ 
BMPCP BMP BMLCP BMPCPPF 
Figura 8 
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5. Discusión 
Consideramos que el conjunto de las categorías no muestran diferencias en 
sus porcentajes debido a la escasa diferencia de edad entre las categorías cadete 
y juvenil. Sin embargo, si atendemos al grado de complejidad, comprobamos 
como se muestran deferencias en aquellas acciones que contienen mayor 
complejidad 
Con relación a los tipos de lanzamientos empleados, comprobamos que la 
acción de mayor complejidad que es el lanzamiento en caída, es donde se 
observa una diferencia significativa a favor de la categoría cadete (34%) frente al 
13% de frecuencia de uso en la categoría juvenil. Esta diferencia se puede deber 
a una menor capacidad de lanzamiento a distancia en estas edades, que 
provocaría la utilización de recursos técnicos que le permitan aproximarse más a 
la portería. 
Respecto a las diferencia encontradas en las acciones de juego utilizadas a 
partir de bote previo, consideramos que se manifiesta una mayor explotación 
estratégica colectiva a favor de la categoría juvenil, pues emplean en un alto 
porcentaje acciones de pase. En la categoría cadete, se observa que existe una 
mayor variedad de utilización de recursos de finalización de la acción individual 
del jugador. 
En cuanto a los resultados obtenidos para las acciones de pase y lanzamiento 
después de finta, donde se han obtenido unos porcentajes de utilización 
claramente favorables de la acción de pase respecto a la de lanzamiento en 
ambas categorías, y a pesar de que en el análisis comparativo no aparezca como 
un resultado relevante, sí nos parece importante atender a estos resultados en el 
ámbito del entrenamiento. Según esto, en el entrenamiento deberían diseñarse 
situaciones de aprendizaje y mejora de las fintas, donde el objetivo de la finta no 
fuera solamente finalizar con lanzamientos. 
En lo concerniente a los resultados obtenidos acerca de las acciones técnicas 
con balón codificadas con los números 11, 12, 13, 14 y 15, es decir, las acciones 
de doble finta, ya sean con ciclo de pasos o ciclo de pasos completo y los 
bloqueos, consideramos que la ausencia de registros en estas categorías obedece 
a la alta complejidad coordinativa de esta acciones técnicas con balón y a gran 
probabilidad de incurrir en infracciones reglamentarias. 
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6. Conclusiones 
La relación que se observa entre las acciones técnicas con balón 
utilizadas por lo jugadores y su frecuencia de uso en las categorías estudiadas, es 
de homogeneidad. 
La acción de lanzamiento en caída se da en un mayor porcentaje en la 
categoría cadete. 
En la categoría cadete se emplea una mayor variedad en las acciones 
técnicas con balón después de bote previo. 
En la categoría juvenil es más frecuente la utilización de acciones de 
continuidad de juego después de bote, lo que implica la búsqueda de soluciones 
colectivas posteriores a la acción individual. 
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